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ィールド』における嵐の描写である。第 4 章「海の風景：J. M. W. ターナー、ジョン・ラ
スキンと『デイヴィッド・コパフィールド』」は、ディケンズの海の描写を時代を代表する










































は、ディケンズの想像力の本質を明らかにすることになるのである。 (5967 字) 
 
	  
